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PRA.f..TICA.L PA.TTERN·MAK.ING 
UIIAIIIXO AND "SKSTCIIII'O MY lil llol t•U!IIT Nf.W :~n.:ni011. 
INlJlVIIIUAL INSTRUCTION DAY ANU •:n:Nt!'>ll. • 
I:Ail' TOt.Uo.IIM IIIAIONASLI: Tlll l .. 
LEADIHC COlLECE OF DESIGHINO 
a WoM _., '"""'""':!·v~ aQUMFIW.I, vtro;:r.,,._. ~oot tUt 
JUSTICE 
... u ... w •••• , 
l"abliUM e9t<1 l'o-ldor 117 \Ito tat"""'tloool !Min" (Jo••nt Worhro" Uoloa 
0_111<~: I Wnt ill~ llt....,l. Xu• l"or~. l'. Y. Tel. c•~IHe : 111 
MO!Utt!l KIUMAN, l'noldetlt A. tiAKO•"Y, Ht-<.reo..-,.Ttft....,r 
MAX. D. DANIIH. Acll~t Oltor 
llubo<rlptiOJl prtc"· paid lft •~•••oe. l l .ot iJr 1tor. 
\"ol. \ ' Ill. No. II. Fritlay. t"ebruary ~6. ttzG 
)USTI 
. Au ..... w .. klr 
J>.~WiaiM>ol e10rr 1'11d•r bJ 1 .. letorutloul Lad! .. ' OariDUI Workon' Uakl11 
OIICfl' I WHt Utlo 8lnlt, Wt • Torlr, N. T. 'l'e~ C ... lloa IIU 
ttz.ln!ns order tro1l1 .. )ld&e on tbe poliztd l1W. k hM an~­
DM:I'It wttb the UIOOn wblcb ltill bu a feu' to 1'UD- afttr lt bad 
BOI!asrantlyandbnltalylt.tclrahroptedtllla~entde-plte 
au ~roteata fi'Oill the Union~ 
small wonder tbu Juatlee Pmakauer, before " 'ILom thlll ap-
)IOnJUII 81Q)IAN, !>ruld•at A. llAilOFF, Boc:,.WT·Tf'i'uu.r... pllc&Uon for a permanent lnfl,lnetioD wu beard IAat ~'rldl$, m-
NAX o. DANIIM, A<ll~• hit.,. markeil that be "hu never ~~~ a l&bor dlapute wblc:b teemed 110 
needlea u the one noW before him." 
&o-PU- Jriee, po.W 1• Hr....,., lUI per,....., Tbere -rna but llttJe4oubtthattbii"ID)ii.netlon''wlll belllrown 
\ 'ol. Vllf. No.9. ._... Frtd&y, Fcbru&rr !!Gr lnG :11:! = ~:~ ~e=~~~~olb.l ~u:* ~~!~;t~f.!'n~ 
:::.: :::;;.;~;:t~~;:;,;:~ ,::.·:::. ~:::Sg '!ft~t:=':n~~~~.':~:.·o7!0~u~:!~~~~~~~ 
I ~~an lnjuQctloniplnllt It, ,.olll, however, not 110 ~~~be forgotten , by the organized woiker11 In the Urea~~ trade. The tpeetac:le or the I B D I T 0 R I A L S ~= ~~~~~[;0P=n~~~~-~~::e~:!r~~ :~~ tl:b~ 
• 1 draa tn.de of ~ow York on a permanent union hula, wL\1 \Inger 
DRESS CONTRACTORS IN ROLE OF INJUNCTION BOSSES I long In their memory, and their attitude a.nd aetlon to,.·anJA this 
aaodatlon ln the futlU'e will be malerlally lnl\ueneed by this re-
We don't quite know whether Ills the example of the gl,gantle martable and ntuwlnatlng lueldent. 
Steel Trull or of the pOWerful ooal harona that the ~ow York dreu , 
oontnc:tot'll 'lriahed to emulate whe11 lut week they l'lllhed peD-
• mell Into tbe Supreme Court to obtal.n an tnjunetlon apinat the WAR OR PEACE IN PHILADELPHIA? 
Joint Bolf"i of the CIO&Ir. and Dr-eaamakera' Un\on,-but we do 
lwow perfoctly well that by this crude and awlnlfud a.ct they h;ul 
mado thcmselvestheJaushlnglltockoftheeotifelodUllt.r.(· · 
And we know another thins: If by t.bU melodn.matlc atunt, 
the eontn.etora auoc:tatlon bad planned to terrify tho Joint Doanl, 
tbely p&lna had beeo wholly In vain. ThllllnJuneUon pme of the 
drea <'ODtracton wtD not deter our Union from golns ahead with 
Ita ~r;lt.bl:tate and rerular 'Work of orpnh!Jis the drea lndu11try 
onahundredpereeotbaalllandofestabllllhlogrealunloneondl-
tloDIIIn ali dressahnp~~,whetber they belong tomemberaof the 
eontnu:ton' MIOCI&tlon or not. 
TheAIIIIOCiated Drl'u!llanuractnron, tho contractoi"S' organ-
batlon, Jut week openly and deftantly abrogated Ita agrtentcnt 
with the Union. For ween the Union ball denanded. trom thbl 
uaoclatlon that It lncreue 1111 atatt of club .o that tbe budneu 
agentll of * Jolat Board ml&bt be able to nert better and 1trlcta 
fi:"o?vFo~::~~~oS:~=~~=. 
new contractor shop~~ became unionized, this ahorta«e or derka 
betame acute 11.nd a poaltl\"e obttacle to the work of the Union. 
Nenrtheleu. the eont.ra.cton' ueoclation eontlnucd to blader tho 
=';.... 'ftdo~ym:~~~~~p;!:enr~ tallk of orgaol~ln~ ,tbe_lndwtt.l;' ae 
Thll policy of ubota(e adopted by the OOntracton aho .... ed 
luelfconvlnclnc!rclearwhen, abou t twoweekl aao. tho4rlvt! of 
the Jolnt Doanl In the dnu "tadUlltey' had been diverted for a time 
tromtheooDtnc:tontotheJobben,andthoUnlonbekan tocom· 
pelltbeteJobberatollve~pltrietlytounlonoond.lUon•ln tbellbope 
CODtrolled. by them a.nd to withhold trom sending wark Into noll · 
union 1hops. Ot a 11udden, the eontnc:ton' UIOCiatlon forwarded 
a demand to the Unlori. 1tlpulatlng that It be notllled 2~ bonn In 
adnnceconcernloseachjobber theUnlonlntendedtoatr\ke. The 
Union, u lt ahould bare been upected, replied that It oould not 
"obU&e" the coninctonJ. aa IUc:h notice would, natutally, nullity 
In advdu:e the cttectlnnea.. or Ita move apln•t tho jobbtl'll In 
~~:'n~o.repT:.eb~'=1\~C:~C:~ ~~':!=Y~:~!~ 
J111Jloer,aatheap'ffmentbetweenltandtheUDionpreiCrlbetl,th.! 
a..oc\atlon tookthelaw lntoltaown handaandorderedlll!lelerlal 
toatopaccompan:rlnJI"theUnion'•bUlllneuagentaonY~\tatoabo(lll 
&ndth~IUBPIII!dedtheentlrewachloeryoftbeagreen•cnt. 
Tbecon~JequencC!IofUtiiUartllngmo,·c bad been quito natu. 
ral. TlteUnlonltron&lyproteeteda,;alnllt t.hlllagreemcnt·break-
lnJpolleyofthecontractOf"lllaaoc\ation,llnd bad moanwtilleln· 
IU\Ictedlta bualneua!lenll lOYialtlheeontracton'abor-,.,·ltbout 
the ueocl&tlon'l clerU. At the ume time, the Union called upon 
tbea.uoelatlontomeet wlth lt ln conrcrenceandtoiCttle tbedi.f,-
pute before the brfl.ch uaumee the dlmtllllon• of a real conlllct. 
~~r!~e~~J::rt;:t ·~o~f~e:C".ce,0:~~:~:!· ~h!.:~: 
namely, that the Union nnt .end t.ack to .... ork the "tboUI&ntlll" 
ot worker. 'fl'hom, It alleged, the former had t•ken d011' 11 on ltrlkb 
from BbOJHibelonglng to lta ,membt!". 
'l'bo Joint BoanltbertnpOD allowed a.c•·cral day• to paM by, 
In lhe hope that the eontraeton' auoclatlon would come to 1111 
lltn&esand wouldlppearattheeonference,ilutatterlt&ultlmatum 
tothat ell'eet loadt&lled,rorwllrdednotlce toalldre.Jobbl!nwlth 
whom It bu a(P"'ffmentll, to Mop sending work to mcmben ot"'ihe 
rontncton' ..oclation u the latta had broken Ita ap-ecmcnt 
wllh the Union, and al.a ~~ent \etten to the memben of the COli · 
tracton'IIIIIOC\atlon ullingupon th emtoal~;n lndlvld.!!Al-'grce· 
mcnt1wlthtbe Unlonlrtbt y ltlll wllhedtorttllln uulou Bho(IIL. 
The nut rcw days wU\ tell whether In the Phtladcll!hln dress 
andwaistJndustrythereahq.l\bcpeacoorwar. Tho dechllllg\'o\co 
for either a conatroctlre undentandln& that wiD bring ooncord 
andequitableunlformworklll&ndan!Alnthoentlre locallndultry 
or for a struggle tbat..,·lll dislocate a.nd throw out or gear the 
ma.nufacture of dret~~~llnd wa\WID Pblladelphl& tor mon.thl tu 
~!~r!~~!:~A:O:.:\:t. by the PhUadelpbl.a DI'CU and Watst .. 
The l'hlladclphla Dret111 am\ Wa.latm11kezs' Union Ill makll!g an 
eamestdl'orttoavoklaclublntbelocallndustry. lthuron-
ducted an organl~ln!l campaign In the unorgiJII:Ied dreu and wal~t 
Bhopadnringthopastflb;monthl"'itb 1\nereau\11!1, luLI'ingU'!· 
ceeded In enrolliog a large numlot new memben 9110J In e&-:' 
tablllblfi«UIIioll'fi"OrkcondltloiUII many DOl! ahop11. ltllppe:!ll 
for orpntz.atlon baa found also ave warm retpoMe In the cuttlag 
roonJaofmAllynon.unlonahoptl,whtre themenJolnedlhoorgan-
hatlonlnabody. 
Tho dreAmakei"S' organh&Uon In Pblla.delphla, eon>pact. well-
orpnhed ud 1111 loyal a tn.do union group All the I. ,1... G. W. U. 
may bout of bavl11g l.nfWhere In the country, \.1, ne\'ertbclel.!, 
llllt!klng to achlere ltll purpo~~e, the esiahllllblnS ot de~nt and 
equa\laboreondltloiUilnallthe l hO(IILOfthelrc:lty,notbymeans 
ofwarlarobutthi'OughChannellofpeace. OD1yanobdurltCIIDd 
"lUI unyleldtnsatand by the employer& that would d!lllc to It all 
arenues ot apeaeerulundeJ"Standtns. may toree the Union tore-
aort-to arma,and to 1\&ht for lt&jult and huma.uo program as fight 
t t"Can,.,·hendrtrento. • • • 
We abould like to hope Wt the drel!ll emp!o)·-· II.UOClatlon 
In Philadelphia. which bu malnlalned aonie yean ago peaeerul 
eontraetua\ relation& with the Union, wW not eourt a repetition 
ofthebrutlll l tTUSillewhlchhaamarkedthoabrogatlmlofthecol-
~:t~1~ ~=~::::~li =:.;·~~t;r.:~t9;;d.!!:,.~ ~e ~~~t!x:~~~: 
hadbeenfeltforyeamRtte"''Arde by tyi!T}' group and ral'torln lt. 
If the employ- would read hack 110me of the~~~~ of that diii&S-
trowtconfllct,tbey .mlshtrtalllethattoforeeanotber llucbcluh. 
wouldbebllndpollcytherewant.ofwb.lcbareehaOBand lndultrial 
d\lllnt.!sratlou. 
Jnrorm&l, negotiation• between tho Union and the numiorac-
turera'&lloiiOl:lallonhuenowbfosun,andbeforetblsweeklaovcr 
the.J>bll•delpltl&dresslndulltrywllllcarnwbatlthutoexpeclln 
the lnuucd\111e da.n to coroe. The Union ill lacing the futnro wiUI 
calmoeu and readlneu, serenely CODICIO~ of the fact "'that It 
haadone, and..,·\Udoe•·erythlngwlthlohonor,toreacha eol\ectlve 
IP'ffDientandlltabllltylotbe triUle. · 
LEWIS THANKS THE I. L C. W. U. 
In a lett~r appearlnll" el!lllwhert In thla ll!llue, 1ddl'\'lled to 
Pre~~ldent Sigman, John 1... Lew~. president of _the United Mine 
Workera,conve) .. hillthanill, 1nd theapprtclatlon of the co3.1 
mlnen to the nJemberB ot our Union, In tho following tern11: 
",\loy l notupreotlll]'lnl<nf<o~~lollooo lottbo opkndiJIOit,..tlnOU< 
"•ll«o tak ... bylloo-•H -Iocn oltbollodly'Co...,.,W .. J..n ' 
t!•looa! ,., ·- k;lt<l ~-- ,.. .... h-oo .. w- ""leoo.,.r ""__,.,., 
.... t"rt ....... !_ ........ ._. ... ..r ••plnoliol opifit-' ,...""" .... .... 
l"'"''"'l" 'l'"'hrlw tboto ... -'"""'IM 'IIi'wltro.~ 
Thill me~Uge of wann COtllradcablp -.rill, no doubt . be rcc)C\ved 
"'ltbsonuinouu.tactionthrou~thouttberanlu1ofouro'llanlu· 
lion. The mcmben of"tho I. 1 .. U. W. U., true enou11h, require n? 
th&nkfl fortbehour·•work wblc.h they plannedto11h·olaat Thunl· 
day.~"ebruary18th,fOrthe cauaeoftholtrlklng nUncn,and ..,,blch 
Jtiaon the baa\a oftbellc factlthatonrnllRnldrCMCOulrac- wucalledotraltbetuthourowlngtotbe&ettlemcDtofthc•trlke. 
101'11 Ulodenook and obt1lned a tenlporary ·wrtt which forbid• the , The ladiu' garment 'ii'Orken, neverthelea;'reel that lho bond 
Unlou to "call out In &trike tho lhOPI of Ita memben," until lh!.l 1o r 11n~re frtendtblp 'fl•hlch 1\ley a lway& have felt for the t;reat 
enttro oontroveny 1fould be fousbt ont In court. The audacity or m~.&&el of coaJ dlklltnl or America and tor their tlsbtlns Ofl&nha-
• ~;~~~.!::=-~ :::=ed~ -:e:::::: i:, ~:e~nly made atronfer and cl~ .bf .~e•n Lewis'~· • 
New York Garments RetailHighln theFatW est P:,.•·/{.:1~:7a,C::,"; 
. TalU With Wntcrn RelaUen 1Vho Bny in the New"York then Ia altOtUr .,..1e 10 ll>to lnm.. With MexiCO 
Cloak Uld Dreu Hart..et: od de1Dtol4 lor up.tc><lala llll!r7 ,,... 
~1"111 ..... ron.. Ia tile oa!U\q: ,_. WUII&a 0 ..... l"ruuftDI Ol IM 
I~NQ mu!Uea &ad tiKI Glai&Dt-U u4 AonulcuFHo .. tloaotl..oo.bor,~ I &JOH.o I~ I fo ..... r \e\ .. r ;-;;:;;:;:;;-m to If 111  .... of lho .... lion ef - ~=::~.A~:-?H;er~~: ::=·~~ ~~ .:!~p~f-= 
-~~·1 ....... ..._to u.. For Woot, •• tM • .....,, .... 11 101' u.. pon,..tol u... ...,_. - - -- _, .ttl! Mu\co II••Y lll.oll 
urtolntr,...••lll,..h\U..bodortl....,..nl"'""""h'I "'•-.U'-o o.,.. otro..d la-llt•b. ~aeRI-:-Ior · ....,...,."""'"· be- flnl aadl tJ,o,L~ ~~E~h~Iiji~IJ.~~t~f~ ~~~~~~~--~§t~~~ . 
:-fld•:~n::.!: ":: '-.:k~1 ~~~.,.Mknu~~~!":.~r :,~:.~u;:-.:::,~:::;\".:;:11::~ Jlr<IIIPKII aad piau lor """J' ~IUn; :!:" :..;:::~~~:..~ 1::1 .=::...•;:; 
i;;IU,onoontloor oW.ol ltlwlwlth .. chafldoYOI')I' Ih,.. ... lhot "'oho up 
thlo tant ltd oftd Mwl~orlnt okotn. .:,D4, my IIO,..kRper opln au, ::;~~~~:~~~~:::b:o:~ 
~110:"~:~• ,~;;~.=~m~a:~;\al., ~:~b~";.;'.:n:~~~~;:l:•:.~:~:!'~~~ .. ~'"!~ '~:.":~:~~111>1::.1•~.,:: ~:::•.,7i.~~:..~~~~~;•:,~ ~~fill~:: ~, ....... ~er If "" people '" S" bo olmplf ea oaot ore=me. Into ·oo,..lderatloil ""etl ro• """'" to 11'0 Clit 10 larooiiPio "'''"'" od 
l"O<"k ku" oomoolow• Pro~lllllor" probo and ln...,.tlagto J)n'>llnetlon cborc-otb&tbuo-ooiTCulatedthru· 
m!lt ";';., ':~~':.". :;• ~! .:~:~ IO;~·rr:··~=:~:.:·~;:w.~b;; ~~ :'d~l Ia LbO .. omon"l ,flll rOLODI ~.~: ~:~~ ..!t'::- ~::.d t~:t ===~ ' 
who lo ollaated • ltl"elt ~lot.- from lo, of <:OIIrle. Lbo ;ooeral eooditlono lllo ""ument ron alou tb~oo our 0"" 1~romoot b ... doae. It 
~h:. ":::'•: ::;t~:• ::.~~.:..r~ ~ :!,.:11:..:••==•·~·~:.::· lac":; It Lon ..,.,epL<'Ol foot that each dl"' ~~::: \~: ·~~:~·t,~~h:o~:~"'!to8~~= 
n•:ottu Gf LoOI \'tPO. Stn.do. ud ..,.., to Wtomlq depolld cbleOJ oo tiU"ban<:O In tbo prohe\lon morbt dom~llc .. aln. 
•n•·b <!.~riel ...., OODIIOIItb' klal pnt farmlo~; u~ a.!Uo raloln~;. Alld. be- ,..,.lllto to tbo nloluc of IH"ICO:o of ""'{:erulo 0101.,. of ""' IUIIOtl lr.uO 
:::::~"'!.:""...::·:: ::.'  "::..:.:.:! !: :~.~;: ;..":'~.~';r:.::::: . :=~::..~' .. ~.-.~o~::u:.:·~!" .. ~:': ~::~.~ ... to.:: ::: .. ·~.:o~:.:~~~~~ 
::., "::':=•:~•\.::~..::..:~ :.n~~~~::::~ •:::"',~t~= :::: ~o!~~H":":..:";.:Id-:n;t.;":: ~":. :~~~~; ~~~:e:o~==to ':-~ 
:,;ntoaJIIM"011"'""tcl¥totbefOIIo"· ,..,.tbo"""bts..Theo. l nctae- ardooloorownln41•141101morbto. 10..., 0t0 t,.tbo1 ore fod>l<ldntoo>rn 
~::: ,::-" ..:':i101r "!':,
1
:'"":: ·~~:~;:. ' "'"' Oc<lee. Uoolt. 1... ::: t:;p s~~':to::..pr' ="~ ~~~~~ :~., ~:..!:.tT.~~-"~.-. lo 
'"""" - 11r.ot bcfon .,.,!erlu~; bto &bo•e tbe prl<:e ...., .,., ""' "'" ~ .. .,.. .,...., tb&a ' ""'"""' tbo Amn-=:1;~~::!::-:~: ,.., otock 01 ~~~"""""to. ~. plcb liP ......, PfJIIC•t !11 Se• Y'!fk or Cbl· ~.::=t~n ~!:,.bot~::= 
\"or'o: Jobbt-n. IIIODUia.cle.....,. " "" ~.·.~.::-~~.:-,.:• • ", ..... ,·,;,,n~~.-,~~.,!-bln~ .::~=:~~~:.~E-5 •~ .Uil.- EaU J'e&r lbMe ~ ••••.nloclu~ doputlllnt at...., 0..,.. "' ·~ - ...,.Q - ,... ,.. Jotlo .. u.oe-....., trltlld.l¥ •• , !:t:--":;,.:a'::'l-:.~:: .~: :~~~:;'';!",.,:u;: :.,.'~:e."":':: · ·::e.:':"'~=~~~:.::~, :: f:::::'~ ;~,oo,:.t~~":~"":\::' r".:~· 
=·~:= ·.:.::~ :-:=: :..·: :-..::·:to -::..~1>1...!:: <1=1¥~-· ::.~:.::""a7.~"':'!':~~ .... m:;: ::::. ~--:~·:::..::!:: 
:~:"t'=:~::'"U.~~~~~~~-= =: .. ~! :~;:, •:'...~~-"',.~.:: u~: ADd •bat te tbe "'""'' f.,m aU :.~'=::.:: ':~-=~~~.:~~ 
U!e _... 113 IHI totoli:J Lporeu ..r Ia aa IDIIaotrioUJ' hiP!T d .. eloped lhls! ~ · e411C*U.. to niH , .,. ot&...t.onl Gf !Ue 
lou!Deu eolldltlo,. Ia t114 rototller eouatrt. wben 0110 tn4a lo ~as<;p Til~ r<llali<'r Ia the Far Weot Ia to that m atf)'. ~;:::.;:1 ~:! :~~~~~~='•th~~~ :::::! :::~~~~~bd!:::.~ -;:: =~u,:.,~~~~!!': ,':':!.~: .~!'%""~T=:Ie,: ,:7..:;:';,, ,: 
~ure...,oc~lauen iD.....,.,...lLDI"Ia P,..,..,...oatbeprwporliJOftll.i ..U.er l.lr.o&r.o bo mo<lltr peot)loltla-o&f)'fotlloP"I"trll· 
Tlew or tl>o la.ct that '""" eoadiUooo 1•4uolriM. 8o "'""b tbe mor~ ..,. .. .., c.u,,',",~~.·~~;",',·:,',',:,",',",,'':',;~.,,;-,', meu to e~~&~~t Ia.,.. tU.l will pt"Otect ~·~~~::·,':a~~::·~ .. ·;:~ 1~=~·:::=. ~:::,';";~.~or .. !::':'~~~::.;l::d o;:: aad tb:" _-;;l~mo of !he ..,~11: ~.. :~·~~~ M.:~"';!C: ·:·~::~:~~:::~·:~ 
1'1~ .. "1 -=Ia.• • t ~~;~;:;.~ ~-:~: ~::~=J.E:~ :; ",",!.~,:~ ::;:: ~~: ~~~~ ~~.~ '"~;';. ,. 113 be bo!*ltbot Ia oil deal· 
Ou of "'' laformauto put tblo sub- '"'"'""'" prn~nL.& eoot 0 ICTftt d""l '"•• ol our co•en..,e~t wllb llcdeo 
. ::.!: ':..~ ;~:u~r"::•t;:!:: 'l~: J.lr ollnfiol> boo, for lnotot>C<>, bee; ~~.':o. o"Lo~; •o eoiU! Ittoao . ..,.,It~ :::~~~~~~~ ~f~.,·:.~::r::-u:~~~ 
-.111u0 011 tbo ....,_b I• blo 0 .,,. oton. dra"n to tho foUowlal" ol\u&Uou bJ .A.od bore 11 0 polat ,..ortb 11<1Lin1r. ..t Stat'" al>ou,ltl ,....,.. ..... tbo -
.. w: 1 "\torohoper L• L'bO<llll~, Arbou. ,.._ •• .,. w .. ton. nL.&IIor '""' ad· oomlo ""'""""""'""t of th U.oofi.-
Mf OIIlftlillloMU-t d...,.. lo a 
s~w v .... • ntoll """" 1"!-u,........o 
~:: ,':: .. ':,:;:·~ ::~~H ~-Po· 
Qlolto Oil"·-'~· ., .. __ 
enD wto11 oae eoaoldo" Uinta~ 
eooto ud tile oattor of o •r•r'• 
tnoeliiii"O:.IIC•-1 Alldl~oMlUq 
pr~e&Oiacbo-etw .. w.or, 
:::.:.~~-:: :." .. :~ ::~-::.. ": 
W>bc'"•••-•b1«•t ... - rortla..t: 
Ore..-lllo!,9o' .... H ... IIoltl•\e 
CltJ,tll.lii.TIIIo "Wooterotol>ber"" 
""" blo "'*"'~""'"" 111 ,.-,,.. Yorl: 
.__DIIto-JLAtt ofblaor,.... 
btedtotbefttoller,ndtbe..,t•llo!o 
tatbe...,.Ucr-blnltr,wheralbe 
ftODO~IIIIDI" powor Of !btl po,..;lo!IOII 
l• ulf'OOI!"IJ uae~oo ud l.....,plor.!o 
IOI"Ud to cbatJ<L '"Oil " " locol traiL~ 
MUld - ·H· oa t~o ant "'" of .,. 
"'"""he to obit to oell, loot he , .,. 
=~:..::,.; ::.7.\:: d::"::~~ 
~n. 
.A."'tollor ln oL>Cbotown!otMr.,. 
~= .r~~;~_ ·::;::. ~:·;:: !: 
llkf-11 to ~ •• ~ •• ...,tr.H .. ub a "'- -.tOt.t 
tbalba(OIII<f1101.4Lo-of•~•a•l 
· -·••.._..,.,n .... -.-•. 
Ciout .. Uoo. at leon In tto eppan\. opto t~o ~lewpolaL of tbo uloo tl>l.t pooplo of tbat eoualrt. I om eoun....a. 
woarlq raUIIH\01......,. to \04aJ l.lr.o)obberlol"".,.nofoct•nrlatl>o tbattbe loUowlq of I"<Kb a poli<J 
=d~': :!':! ~~ t~  .:::~ :~~ ~ =·~ .. '"':";~::~ ':: ::::.:::·:":r:~:·~"; to"":b:·~ .. ~ 
!..-• •~•"'"""""''"'""'"""'""" """"deoolta•"'"''~" ... "'l•"")ol> 
-uou on - 1•1" t~otr d ... bl1en 
to t~e otato ooll•re• I" .. .,. loc,...... 
lqoomtoera.a.oduomatterbowo ... ll 
.... ~ ....... ~a.,.,. ... ,reot .. 
••to4,tbutbe """''""Jolll t .. u.e .. 
•ndOI•Itbelr har<leot ta~rua 111 
~ ... ..,,.,, ... b ..... ,....... rtrta. ·-
l.lr.oll'" nt•n to Llle to.._.,.,. &111&11 
L_,.,lwl•l"....,kwllbll>elll•loEIII· 
1110te deoln to • ......, oiJUo.bl¥ aDd 
•~•" hlf.,.l U.elr •po<l\.hen wltb • 
ola>ltar.,...•tq. Tho wo""'a tutll& 
OIIIOI!Lo•utllol•oeoltobobo-· 
t,..Joodn,...lltOrhw:Loloonlt • few 
'"'" """· ""' no more. TII~J oro 
dr-aolbe •:.otU. d...,.Md. ood 
hI& •co ~uo .. t ri~M Lo o'-rYe In 
oo..,.IIW,..t.rnd\Jopo.lrlromiOOIIo 
~ lo t•nt raMb.ofwhomthe mole t>trl 
to auod out In tr~o cowboJ" atrto w\•11~ 
~~~;:~• lo att lrod tlk o • 1\t..U""I 
...... U "ltb ~ .... aulu\oron~. TodOI 
tlloM , .,..,...,.oro ~Jo~bcn'. bot to 
tbon:IAUer tbeJoro LI>eold·Um••n· 
ufKtll......., oll•bt\1 "~ompM. ,...., 
"""'"'" ....... <oo.IU.I bct...,..a 
tbemaad Lbo...,.,tneton. Ll>e...,.,d Ia 
lou.- olld t•ll of oMlie!H. '!;~• ,... 
toller. IIU \be ulo•, Ia. lhrdoro. 
ot...,..n:lrlator..llldlatloeretoraof 
t""bll:o.bop."be"thotaokofoto• 
L>UI•I~.o;lobof ud colbor eoed ltlooo ID 
Lblo IDIInoltY would I>Ko.,.. l ... ....,.. 
pleJ: • .,OM, of . ... ~-rt&lnLJH II· 
\ 0 .... \11.(1'1"-U\pradll<lioii•"OII~Idl• 
""""""'· ~· tho '""'•~u~• IH"I« of 
:::.~::·:..:~·~=~~ ~ .. ··.~~:~: 
""~"""''· ... 
Th!o Ullcettalntr, abo•·• al l. ap-
-rstobtltboo)le<trolntho bo.ol: · 
..,.ouod wbi~IL t.t ~lotorbloc orerr 
~·~~~:rE~~1f~~. ~ ~~~~~t:~~~::~ifrf;:~#,~ 
THII: LO.III:l IN NII:W VOIIK SHOPS 
...~ .. :."::': . .:' =~~·:.::::.!: 
Nlflo lloDIIrod uti Y<lnJ (fit). Tho 
•••berollll-l•tbeeloll.tbwt.u. 
t.,eaLllledto-l.aMiaoreO.. 
Tho>loalld,......,. tt .. dreot. oM llhlf· 
••• hi CU ll). 
Tlloi•IHI!UloU.Io•baoiO!d,du,.. 
lqtbepaot --.:U.tMI!lllt 
Cloak l.abolo ; 1 ,1,..1 ~ l'O\toa Clod; 
l.obtto: 11 .1~ ll•trt t.atoelo: 15 .... " 
~:.:-::~:balo: auJ l lUit Cotto• 
Th..., ~~ut"H lndle&te , . ..., dCIIfil 
ol• otomplorenba>'oaol-lbtoll 
tho loboto cbot thor oho~ld lla•e pur-
~-. FOt, wlLI>o~t ma~la1 au 10· 
::::·~w.:~n1: · ~~~::uu:'tl:~ ~:•!:'.; 
the t.t..,to ba.-t produood oat11 1 ,17J~ 
700Cootoud B•llo. ll.l~Sklrtou~ ­
onl¥11,to0Dr-o,oraUII.oi DIS,. 
Bli,J.H,pt-t.hproMIIII .. t!to " 
toW .............. Ia .... ~ ............ 
What To Eat and How 
Sy OII.:tACHARYI AGAI.. 
lto,.,ochi'Peclalltt, Uftk ftH .. IthC.ftt.r 
Wet'Dllolln.but..-enlso.utbe .. ylnt~:s~.dlg-our~~:ravex 
_.,. 11<ith our teeth. Ilia mahtly a question or wh1\., h~fu;( ..-ben·~ 
eaL Whyllltouklitmatter! ltlaelalmedthat ou,-anecst~radld 
not bothtl" much ,.·Jth noiC!I of hyclf!ne 1nd wef'e ~tront~: and 
healtby. Whymualt~·ebecareful·•dtbo~lns loouretrortltu k: ;~! .. :~ :t !::e :::~I r"' _..::":='::.:,~:.:1 -:-,.-_-u-,0:::,.:-~,:-, .-.-:-, 
~~:=::;:ad~ =~:,:::::-:::::::e:,·~: 
::::.~·:;:~~;...:::, ~~== :::.::'. ~::: ·:.:·~ = ;~~ .. u:: 
~d~u=:~ .. :o':.~ld~=~,.apoo:r :!· . ·~'~;..:~~;, :~: ;;::i~~~~e:=· 
~ellllreplootq Uoe •<><m otll amd bnlk 
::'.~o::P:;;1"·1~~·:ri&l'~1..!.~ The,...,.,"':"::,:/::: dlro ~ tb• 
JMI<-. Tllllltoputlcalatb"lmi'OI"t _,.,llllelr ltll lO<"ODlatAallllul..,. 
utLDtbe1""1111:11"<>wl ... bldl<klu.l. .. ollalek:meullolloool .wllbouoorcr 
Dud ~a...,. .-.... s ... lnNr! •-""'" aoo.dtu· tiNo dl,eott•• .,.. .... ,.~ ..... 
~=-·,~e: ';":..:--=:= ~ ::':.."':·~::· .. "';.·.:~~ :,<t~~:"".: 
tllel-•••••t...,.lalatlle..--y ..-ry Dal<ltl<e oatoooa~ out 01 
elemeuUIIto~~wUott.lloorpa!a111 cou blodlet.ltoubLy•oaordL<IdeaU boolldt.luM. · 1-olatel,... lorJ:e ~'""'.,...· '"-" 
ltco!Hilr, • • *" utq: •• 0 ,..., bind ~-.. •bk:lo .,... eur of ~~ 
oldtn1bl.a •-ut or -ru alL u... tlooo. roellu mUll • ....,11 coolled ..-.-k 
11-.0ur-rmalatolua ...... taal ebol'l'f1]m .. t.eua.or•LI"<"ODI!ed8ol!. 
..... t .... _. .......... Wctt .. , .... ,,II> --· -~ pollt- ....... -
t.lllrlroo4Lawlmter....,.....,..ftcr"Mt cnekus.pllla....,diDP.lDDlleo-.T• 
:::.:. ~~~::~:~:. =.::. : ::::b ~~·=•dt::";:' :,u:;-:; 
~~·= .. ·=-.:~=-.. ~~~ ::-.-:~~·;~~ ~~~:~:;~: !:'.:: 
we..., ualoc ~P u.-v {11.•1) 1>14 6ocbareopl•r•D4•err oo,... r.-,o. 
t.llllo m0111 be -pUN by t1oe- • e .,.,...... -.....,tlbiH (U.,...DDO"""'- oalo-
.-nall• wa..., .... ""'- •P 1arp ~. e1c. l. t-11 -Ia. tttf"d not 
·-•t•.ol ·- .. ....a.. WO<t bUr~-.. ~·- pleliW ~-.. 
""" Dtay. Tlllo ,..., •-t loa ..,ppi!M ndltl~M. flo. The ,,.,._,. -· "'"" 
.,f-. • ao...,.otopl.ol l,.,.poeploorlobotdl<:l.., 
Tlllnlllr,••.,..eU.Ialtlac- 001r d~·~'"''""''....,""'"'"" 
.........- .. , .... ....-uecnue...,.. aloaW.Ior l~ • • '"' a,o lOW 
..... _atoloo.llllul. ___ ..... ...,..Upo.tad. 
pleato.loU•-.uttii-Uoltb.ot g.,.Oitllyltl,._oftiiN""'M•olloluto 
wel<eflpllle~--tn.· MOM~•ttoo• .. •.-•rr 
~"'.::! ::.=:-:. "::te.lll• .- =~::.-~~':' !:-".::;:;. · ~~ :.;:-:: 
Fourtldr.oln"loodiiiiDIIcootabt o orlllmao•Jod to..,.oll"ttom - obi• 
nlllolonto""'wllol.-tlamiaa. "nl- oeb".,.k•lt•-. to:&tlelolooo"'" 
Clmllllflllfftly .--.. tlr41oc:onrMU. -rorw•uuder,.utalatrola. Mao• 
• r;ttodle.la ,,. nrr _.,. delol1"o)'ed. by no.l wor~- ,......atr11 .,....., tliod tho 
,,.,..."' pn,....U01 ol foM u4 It bnlto warhro. (lup '""' t- I•· II...., lm..,..UOt tioat tlooo dltlt...,.. lak<! aiM •r r 001r wot&•t. II o•...-. 
:':..~ -:.:~:.:=7 ,"' = e: t:~'t,-::...:::~.~~ =et= ,:,~ 
LLlle!rtotoht>~oeo..l..outb'.womuo. ...,..otor<:•r t-.pno-.-11........,. 
4riolk • uaoto~ uuUtr or ........ wll• , .. , •lot-. r,.• oalr t!trM 
TIMoeob.r.lfolotr.tlle,....plnJ.Ioll. - 11•4Y• .. •rlak 1tntror ... ,., 
•blc~""'t"""'I>IMM- be<-•-lo. l otoportlcala•l7-
llowloooe tor.n-aanlllootletiD olct.)todrlll.k.-.toro•errno""'l"' 
IK.IWooYOita- oU!bfteft. 010orlolq. 
(Weekly E~~~~t!.~.~~: Calendar ~ 
w .. hl,.tta" '"''"I HIS~ khM~ '"''"' PI- aftll lMII lt .. rt. ft- tH 
1:::. ~- 111. R." J. n . 61o\pe~!"::'"W':,_rrorl'l't:""lto• uo ... t ...... 
110.,.,.., M•q•m.- D. IL ~ .. ,.,,...,, 
II it.. ll . /1.. w. ('.ulbo .. -~~.:~·:.~~~~e~ Ia MOd•re Cl•lllutloo. 
P.IS.oWI,UO&.~Str ... t 
1: 1~ I'. N. Mild ..... )"oi- 1'11)"1k:a l TralnlDil""llloa. 
I. L.G. W. U.BU ILOINQ,JW'r.IT!IthlTRIIT ' 
1:?- 1'". )1. Al .... uMr Vk:lu~~~~~~~=-•l•ol IJOIIe<oCirlltz.atloo 
Ult "(•olll.,.toftA ... ,. ,._, II,.,.. 
..,,.....y, Fo.,...•rrzt 
lt::IIIIA. M lfnLI>•'..--~ol tlo.oll....tiH"OI,.eatleG'!"If7 
LOCAl. I IUtt.D I N~~ LI[XINGTON AVI[NUI[ 
......... , ...... ,.. . ... 
ol I'. IJ.P.':~r~;~~.: .. "'M~!: ~=~::.:~ato'· 
I I'. M.-<:o ... ott •IW a..- -SI"'I~IM~I Artloto will ... rtlciJIIIo. 
Da ... l,.. .,.,u,eee .... , . 
, .. Lltoob••n.l!op"'""' ll •teoo J cl iteo. \"tolholtt: N. I.. S..L .. okJ. Batllo~e. 
UNITY Cf.i'ITiltS 
t:o~ll•• clu- lnr br~lon.,a.1ole•mo<ILaoo aud o.dro~ ol~~nta. -••• 
IIH•orpal•"" !Qr O<Orii>~OObMI I II. obe folto..-i• ' l"'bllcllcbool" 
• P .S. 25 ::111:. ~lb St~ Maab>lttaa. 
P.LITI IO:td8t..betw .. DM>4tooeudl'ltt•A••• 
P.8. t: ,..._..MKeaDdu:;ob St..Jlrou. 
1'.$. II C>o<oN' I'Vkl':.aJW! Cllarklloo&t,Drou . 
f'. S.Jr..a.totopJoerA• .. ItodS..-••.st..-ktya. 
COIJRSE ON TilE ECONOMIC 
BASIS 01-' MODERN 
CIVILIZATION 
W«<~ndaya ~ ~. M. 1ft I.L.G.W'.U. 
•ull'l"t•JWnttfth Str .. t. 
Jk At ... a~der Plc budter wllll"l•e 
,..., .... , .. ,, .. , .. -".Ofttb~"~ 
~omle u .. to o1 Mode,., l'lrilll&tloll" 
llilo ~•·•hlndat. M.,..,h J lm t"" L l.. 
fl.W. I'. eluorotlm.JWHLUtbSt.. 
11
::-.;;-...:loT wUI dlv~ tt>c= ma 
t~ .. t.--,..,.,.ortlMIUaltM8tat"-
•IMibnwtblo•ldL"""II'nll 'trom 
Dlloer~otriM.Uew1Uo.loo,..,_ 
,.,. , ... ~ ••••hoctl•,.. ,,_ of the 
wotlll.t•aonet-oolllfOdlldlone,.. 
""'yN.tbelrerenoa tloe...o!ot.-
;:o«....:.:;,~ ... ~O< \;lodllJ G~<•loPIIIUt 
P. a t t .......... 117 ~on.~«~ •• 
...,n,...........t•teoo""'"'""'bofoo"' 
~~~d=,.:"~.-.1~ oe 1. ;, Cl . w. u. 
..... ~ ... 
DR. CALHOU~'S COl lRSE OX 
"'TID: PLACE ot• WORKERS 
IN MOUERN CI\'ILIZATION~ 
WO<kora' Uftl~o l ul'l<lay, ~-­
orr I'IS. n A.M. w .. M"'tan h·•-i"' 
Dr. Arth~~~ ~=~ ... m Mlo• 
u A.. J . Mu•t~._ ..,....,. 010 'llld....,. 
aaod tile w ... nro~ wtui • eo.,... o~t 
... ..._ • ..,..,..e l'loceot Wot•· 
efO .. -MtodenCLrlUutiOII". tl:· ..~=·,;:'~.:~~ ~e -:;"~ 
--------------~ · :-~..:":he:'1 ~':,'1o:1~u0~b~"-l= 
BROOKWOOD Pl.AYERS TO PERFORM FRIDAY, MARCH:; aso,...meot. 
pto<'"NbJtbo ....,,..ol...,......,lo.,d 
-Laldorel<>pm"ou. Mtuu • .., .. m~ooo 
~:;~· .. ~~",...~~:. :r~::;~~. :.o~:.:: 
AllMl.I-Tom~,-oi'I<IAvot>l>l 
1\P ........ ot>lbltl"ftt.NowYriCity. 
Tbo llr<Kill•- !~oren will til•• 
LMir .,.... N~or YO<k ~oaa ol 
••'" .,.. ,..., ~'"'" "" rnur. Mon:b 
'~~ f.Je 1'. N. lo !loa J•bor T111pla. 
IJMoGd Ann• ol """rtee•t• Strnt. Tllet•""'"'"'"loM..,-tell 
aro".A.IOollo.,.- ,JI .. •IdMII.O\d.'hl 
l l"' • r ll oroW WIHla-aaod'"Tllo 
l 't<>ple-•yltu .. o()W.jMIL ..... ; 
w ••• .,.., ..... ,or .... _ .. """' 
tetOtDo t utb\o pcrl~,ult 
:~11L · t'::lo':.t""t .~':"! 1"!~:= 
atu4uto ar•. """"'~ obe ptar...., wlu 
.,. momb<lro or t~a l . I~ O.•W. u. 
At lbo oo~a<.llr ol tho h.aU 1o Limit· 
• 111. • t •<1,•1 .. o~r "'""''""" to rot 
l l>olr IIcht• to d•UH 11 Mr ~~· 
eoLI<oaolntpo.rt.ool,l1\' •tlltlo61... 
.. a • ..,.7_,1 ... •"'!L&t ..... ,.,_ 
,.k1 s..oo~ laot• one """' oolr. 
tllrDOIIo • • tbe 1\'00"k....,' Uol•..,..hy. '"'"' 1.30 to UO t•. r.t . wblc~ o.llo•o 
WubiOJI<In lr<l"-11 llltlh S.boo~ our membort to kor~ tbell ~•ulnl< 
R t:.~N ION . OF STIJDENTS n~oKuouto. 
AND INSTRUCTORS o•· PHYSICAl. TRAINING AND 
L L. G. W. U. CUSSES DANCING 1'"Ut:SDAYS 
,.. .. ,_, ,.....,to.o ot otiOd.uto ...a 6.15 P. M. IN P. S. 40 
\ulnl<l,....oiOOiruriooo•d•-••rn 
toh plocot•l• ruroo IMlonlare•e- U..r t~lut•Uooal ,.,.. .. .,,., I• 
•I•K. lllard:. lo tbo dlalq"""" .,..IW\,..t111 • pll)'lllal tnl.olm~ dan 
~;:'!.1<1:~'."" ol Wu bto1toa ' '"''"~' ::.!~ ll.e!•; :.,'!. ..:.a::.. So=~~ 
Thlt lo tbo oroulou wboo I'Oit nd T~~ d•• L.o undo< tbe dlf"f'l"tkoo ol 
pro .. ao otu~eooo. tH chro • ....,,.bora. flllldrtd )'o•. ••o to woll kM.-Il to 
otlo:eto nd l rt.IMio o.l ""' lal•noa· . 
!101111 Uokln. u t tqOlhr u~ hou 
a jollr, ..,.lolthuo. "Tbe<owlllhe 
toiQIIO,dllldDI. O ... i!otloloUJeoiO. 
ll.e-•alloaocuat.rteGrM.,.d• 
Otlllelo:<l_t ..... aiO.,.-- --• IW • 
a"•ll'tM. 
'Tko hoUr ond • .IJ•U lo dl•l~od lolo 
lh<f!O portlld o. ou lnr pbralnl u . 
•r<:-.o•llptbookllboll,l""o•• 
tot -t..L u .. t••· w~ ··~· ..,, ...... 
\tt'ra .~,; olt an ••r 11 thlr •ott 
"'"-!"''"""' ..... 9"U!"'· 
u ClllmiNor._ nd •• In lmouou• • 
~~,";; t!~7"; •• w~~nt"':b:1~:,~.,~; ,:h: 
==~·,~:..;',;:',';~1:!~:.;:-: d::.: 
tl>o lad~ .. --•"" oetr .. _rtlu-
=~l o11~ ;;-~~::.:~t":, !~"~:.,:; 
;,.....,. r ..... t ..... tM 1\aHpolo\ ot 
"r<holou.-oo•loa.-lolootJ.ud 
polll'" ..,., II llet>i~oN IU 1111 Ill a 
F"MIIIltc P"'l~ll ... wto. llle P'"Obk',.O 
...,ITO~tlutt&tl ... hldul""'k"""'d 
t~a trade uloto '~'"""'""t to•hJ. 
It I• lm""'tanl thl th"" w~o aT· 
tondod A. J . )luot••• ~~" "" o~ould 
.....,. to Or. Colbo~• .. G<• 1.-.-. 
aotkrrareo.,..atlauatkoaoltbo 
"""roe oa"Tlofl l'lacooi V."orkoro lm Ill., I.,.-
,..,. ftnl lfO.oH "will bo thlo !If."' 
obr. h""'"t7 ~tt~. II A. af.l• l\ • ...,_ 
~""1!1" 1 .. RIP'""""~~ 
M-;,.cy Fo~ Millionaires PYCCKO-OOnbCKMR OTAE~ 
.17 !'lOMAN T HO!._. •• 
0.... _. u..o De_,..lo 111. lloe lllllftitaoN Lu • •~7 low •u•o.. II l.ITO npO IIOX OAIIf I IIIIAJC:Tp11, »- ,. ... -· 0 OftOJ 
;:~:::~;=::::·~::;: ::-:-:~~:~7~:2 ..!.::-.=~-:a~tl·:: ·:::.E!!:'.f-::.::.:--:--; 
!"..!''=~~~~b~~· ==~;,~:·::: ··~~ ::~..::·~ .. ~. , ...... < • • , ••••• ~: .. :.: •• ~':::::"::..~ :~~ ~· ·=~ 
~:b~o:':=:";'::'~~:.~ i;~~~.:.·~";u"!";i.i..,a.~:~ =~·:....-=....-e .. = ::r~~: -;:-_u:;'!.:: 
:::=.~~~~~~::: E--~=:.~l:.:En::£:: =~~ ;::-::::--:::~ ::::~---~ 7:= 
d-, 01u II It- leqtbeDIII.J: Ia llul 8e~~.&te '""''to aim- nbO- _,..,.. ... _ .... .,...,...._ .,. 
=~ ~:~,_~:r:::~~:-~·::. ~?=.~~<::~.~~~:::~:~~.~ = ·:.::: C1-=· .·:·7.::: =~.=-=~:: .... '!.,"".:-:7. 
. :.. ': ~0 "':'~!':tut;; WePppeatob&•eoWiul>lo_,_ =r::-~2.= 7.i!E~::"~"',;·,.:.;: :~~:~~~;=:::: ~~:P;;?.E~~~~:: ~::.a; :·:::=~~ ~:uer:: ~~ ~-tero~o tboort. Tllcl ,.,..,. riel> • wbether th$ &doralo lloelll....., """"' · ::7n:ll. Op~.:.: t: . .: ~=- n ...... w .. p~......., ~ 0 
=u:::::"~r:':.t;: ~:~~:=~·: :::0~rl:~~:~~!\t<I:II;:.Tl:r::.:.~ :.-=..:.::.~:.;, ~ _!~;::: =.:.~ ·~::.u:: 
tu e.;e.,pt-olrltlee, .,.., br o.d- ' to ~l>lo""' -.11e -o.tur upon 0_,..,.,... 11 0 ...,. --· ""'"""' - •-- • _,. <-"-::=;.;:-cot~";,!:..::',!~~ :!.':: ::!.~e~o=~; ~ = ~'7-:.:.-----· = :=..: ::.=--=~-,-..: 
-•t.nt......,....,,.,... • .,otatlo.IJc. tru•lalrtoo4f01ttl>e., ... o,..u , .• ~ 
~ ::"a':u~ ~~~= ,:'.::.:. ::~ •,:• :~r~~":.;:.~:.~ . 1":::::.:: ::r-:.:.:: :=::::::~ .. =-. 
:;::-r,0w~0:~~·:::,:~:"" .. tt"':"~,:;: : .. .,:~~t'dofl'oellon bet"""" tb~"' lo : .. "".::;-..;.';. ~":.:.::...;;:: - ;1,. ll. l'llhu ..._ •~na>&.~ •-= =~-:::::~.::..::. A ' "'"' '",.A'-' ,,.. C..tl<leo ~_:,.:-::;:::::::, = ... -.u ,...,.., ,. ..... 
===.:.~:;':.;::~ lit.- • •• ~m::~:~ ·-\ '" c.=:"~ .. ::: ~=-=::..::~~ :C~r7.:o~: ;:..~~~~~~b .. :· ;;-:;:::.:~:•=.2~-= =· ::= ::,.•:::.::.::.. ~~ ~£~·=~:~:7·==~~ ~~ "=~~~=~~~: Y:.,.:: :::.~::::.~!~:t~ .. u,;~ = ~ :.::;.:.;~= ;.;., -~::; .. .:, .. ;~ 
=s==~:~-::.~-=:: ::-.. :::;!.looaMoO(:.:'~:=: =.::-Au6_ .. ~~~ ..:.=:. :' ..::::-~": 
"""""' , .. wi._ W1oJ' Yr. ~ello11 tM on oeaoolala. Tlolo ,.._,...., -r··- - c..-..,~--"' illo••• ey..,.., 0. 
~:~~ ~~~:. :~, ;:7~~~r~.o.::;;o = :~:w:~:t:=~A~=~~::rJ;;;: ~=~--~~-=.::~:=:. F~ Z:-7::.:::·£-£.. 
::::~~:!~;~;~:~~o~~ ... ~ :•.~e~..:::::. ',':: .~": :.:::~ ~~ ~.'-.•·,--,·.:::-•. _ ... ·:;-~,~ ;:. •,::...=• .. :.. .. ,:;: ~:~~ 
qmo.lry I>D IM M\joc:t CoolldK~ .. AI· ·- - ~- _,. .._..,. ---"7 ................ &1-
Tbe k ... wo,.,.tlooo Eot.ot.o Tu 
Jmota-ltbelo.l..,..tno.p"'-.,.. 
•e~t <'O.B 1eYJ lo ~- laberll&ll<:fl. 
n ... ..,.,.,...,_ooTtolo.mo.rn· 
loni'J'fleBeral """""•••-~- ..,.~..,.,.,.,..,. n -- • D<'ftP- __.,.c,...,.. n_.,_ 
l>oUuaW.I_.....of tk....,..,ol .,... A>• ,.......l.....,.. auol. • .. •u.- o6o .. _ ......,.,. ..,.... 
~~~~::-:::~ 11!"'""'' b .. :.:.: .. ~ ..... ..-............ ,....._ :7:.:::,.:: = .:,,:::.. 
~·~ - ·-... ........... .,., ....... ... =:: .. ~~ ~~=·-=~ ~,:,":,~.::: <.!~;:" e•=-=~· ~-~ ..;;: =.:; -;:,:;,.:;' == 
oOenl•-101' 181lio.1 o. tl enu ,_or 
oo-otberorp.a.Joerol-lcJIO'O' 
n4t1oe T'o.rt .. BoortwJ\.II Irieotdoof .ui'IAOII Hp. Dpt:>....,niWIIIeul l<:- ........ AlDOl " 
Jl(o; Jtuol-u.loli:~Mt-oot .... bt· .;~........., ... -,...,,. ..... _ ... , • .-
.,.. ... , lo urk-.. ublo..-wo.nl. lol poiLikal 1110ra1Jt7 to att•l" '""' .,...,.._ c • • -• ....,.. ,......., 
,. .... ~o .......... , .. a~,, ..... ,. 
llwlo.!m..e,..,..rkleoto r- ... 
..,. ......... , .... triOWhklt \11011-0 
elwoole.- talat~..,ll*-•tloao.N.ll 
""oubl«L Oao wo.r to II"•~••• tb,...,. 
oi iMa.\topa \II,.Hou-loberll ... 
:::.'!.-:: :..": ·:.:::: :.'·.:: 
P~• oped o.l ~IM te 1-
wloe-.,lluo.~ooP"'Io.l..,W'O,edo.l 
~lol .. o to IO PIIOTI '"""' \lNo luubl od 
u4 1atber o! o i01DUr. 
Aalnberlt&~~«IUIO""o t oeor-1 
ooclo.lla)lutleewlthout""rklno; pT1r"' 
lloa. It lo ~o111puo.t1•etr ol111Ple to 
""li«Litoalilttobeaoed-oll<l 
-W..toll~te•lt"lMonluaoll,. 
•1.-tto..o&~lo••-t~e-.,.., .... 
' ""'· lor th n epqblkf.•·O...,....ttc 
""'IIUootln the8eualetonHellooabo-
lltloaoltheatatotu • o.ouwt· 
:: . .::.~:...:~, .. ~;:' ,!~.~:..:.~·:.~: 
totbeol.lllee.Aiotolototoo b..,'D<I 
tM. Hetr\ell-.ti.nMotHib""''" 
onYt.C.I~oi'IMTo..ueo­
mluloa le cet 111m to bold. up tbe 
"""'" oo n.pr. J'alllas obo.t. lbe 
,.,..l<lent!ll_....,.too~ tU..,IIO"I..-oi 
~';"!;.!"',:';'.,.:;;,~ll>oi'UGo otr • • 
r'laaU,, Coall.ll'fl a& ••o.l wo.lltd 
rao- t..tr r-• •o•«kl••""""'" 
tbo..,.l olr1\ .. Hetoolt101a'.la 
brla!flqa-ttbi~>"M•l<'O,._ 
..,, ... ,...wil l u.q ao leo.d lo ie&ll oa 
wHb tbo whole coool oll .. Liom -~kb , 
=~t:,·~~nr. tbt. CODIPI'O.,,.., doeo 
votla aplteollbeMI .. ro ... d 
otM.- tbot •W.•""' tlttftl, Yr. Coo~ 
~o~1.-.po!MilultJ' oH tbiO•Jtbolblo 
o;..,..t-""oUneol-tooabo.ted. 
IIOM:blo obepowtrotuoonpo..,.r-
po.pndo. ii-llt lo !be ..... u oloor 
.- la th e ~·o;- ol prooiH!r iiJ In olul· 
ttrylnr lhe JOOllll.,.l ooo..,Joooc. ond 
lnlelll•e""o ottbe _,..,, 
"BECOM_E, INDEPENDENT" 
LUIJ.N m :sJf.N/1\'C A/I'D Cll.fDI/I'G NI:/I"S CAII.II £NTS, 
~~t~~~ •. ~:~p,~~A .. ~";;· r~:ftlifltJ~GJ1~~· 
T~ouoon-o ol owr trHuot .. oorn lftl P.OOO to ttO,OOO ynriJ. 
CROONBOAO DESICNINO SERVICE 
ltlnnU AV£1\'UE, SEW\'ORt.::On' 
T~W .. ~ IootSM6 
.....  ........ __
- ·---- u . ........ ....... AU>I ......... Intn notc: ....... I WII• 
.... . .... u ................... ....... 
ooo,u""uon.<• a (.opo(io c '"'""""· Da••• • .., ...... ..._ ...... c .... 
.................... -.......... .. 
.. Pfll ................ .......,.. .... ... 
~ ... - ........ ...-.... . _. Dl·····--- · .. .v·--·---•c .......... .. _ .. """""" 
, ..... "" ...... , .................. .... 
~ ..... Ul'l• ... ......, • ...,..~1 Awr"'-
lri<,.JI <OI..,_tt,.OO, oq><.ICI'I· 
...... - ......... . ~............. . 
..... k1 -Acruauri •-kul .. . 
A_.....,......., • ..., .... 
.. ,,. ... ""._~ .. ·-·· .. -
~--,....,. ...... , .... ~ 
.,.,., .. .......... (..,_ ... , ... ... ;,.·. 6=~·· .::::w;.; .•:.:~·r.-:. 
••--),Tnliv- .. o•••.,..u 
....... ............................ 
. .... ............. t:ll.._. , , ,_ 
v, U t ' ""'"" n o-• opoao:nom. 
... , ....... "-""1"_ .... _ ..... . 
. .......... >OJ.< .......... .... ...... .. 
·~A••,••••••.,._ IOuoo e <o .. li 
....... ........... 1( . ...... . _ .... . 
........ ...... ·.-..................... . 
., ........... J ....... ....... !3-,. 
........ _ ........ ,_.,_"",.. 
... -....... 
~··- ---~·-oa~unv-
... ............. , ......... -u.o~~ ... 
..... _... ..... ......,.._ ............. 
po.-~-o .. ......&; OUQOII--
.,.. ... . ...,... • u..,.. , ....... ... 
.._..,A-~•" k>• ... hd 
.,.,..,..~O,.n, 1'1'"""~"''""' ..,. .. IPI-
UMUAt....,..,atu~~-..119'/#A&• 
.... ,_ ... .,..,... ......... ~ 
..... <l-'"""-·<1'-"-""' 
-........ · ~-· .~. ......... ""....,"""" .,....~ ..,; ... 
...... _ ~ • 'Gt.vr w· ..... 
II&O.tJI<C••WM!I•••onp.O ..... I\.o'rU 
•oiiNOtUICm'(' .... OOj>U(fO ... 
""· 
Co6~lMWt Ot,I.I!IIL 
... " ::.~·11~1110~=."'; .. :~';t 
(O<'tMtU -·U- """" ... .ltf'CC I l(>tfa'Hht?oo 1'.-IJ. o,,,.._ IIIUH 
....... s ...... .... l"'· Ill'"''"-"""" 
oru ueooo if-""""oo. 
nu~tllll s 01,1.ent . 
n .. -.~IIUPI .. OIJO,...MO 
,J,oo•. ~ J 5 JtaUI·a.op.,<-1CO .. O• 
... U I<IJ; ~ll.o.ffl'U>ti'O ............. 
c ......... ~. m ....... . ...... ., ra.t.oa•· ··~ ........ ot.lJ~ .. . ...... I 
:~..:.·;;;·..:.::::-.::.:""...., . 
~ • .-.c.o, 
J UB TIC K' 
-· J The Weell In Loca.l 10 I SPECIAL N OTICE 
UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND NOTICE 
n. •..s of u.. ~ .. ~ week of th .lol~l 8Nnl OlocltJMo e.m ... t .. len 
b,.....l<wltllt-euloal>rth~M«I• H.,rlop' 
11011 •• "" ehaau lm tkt ut~,....l AI lh lao! -IIDI of \ .. JoS.t 
&aptetol t~e ol!uotloto.l,. ooe ,.,. -nl oDd at D OP«IIol mffillll! of 
portontphn.,lloolatl>elaottlulllbe the llooni of Dlrftlon held, tbelat. 
....,lollunbdaot,aaUooiOIId)T terportollutwoek,tboo-l ... dl .. 
neptraUoo of the uuempklyed -.·orken tor pa,yntent of 
1nurt.11ce for the l))rlns: .euon of 1926 atarted February tat 
andwUieont!IH!fldurlnstbe~~euon. 
Evcey cutter who It unemployed, unattached to 11111 
ehop,latorePtcr. 
:::-~~~::~~:.~~:!:::• - ~ ;t E?::~~!::~ 
l\"!M!ai•enloaouodU..-~· lllo"C!!ooiiiDhllr1· 
Tbe no,S.tratlon of unemploy~ euu.en 1.&ke11 plaee eYery" 
Wedne.day durtnt: the tlme of tbdr unem ploymeut at the 
Unemployment huurance omc:e ·at 122 Welt 18th Street. 
Uo• .. ru•aealall•" • ._m belol. u.!~ ::~ :.:.:;."'b::lo~~ ~~:: 
'\ ~:..~,::;;.~;;~::~~: ~ ~~=-l::u~~ ':~ur:::· :.·~;1 ::!a"'::'~:~;.~:r:'a~ ~":::~~ e'::'! .. !.-;!d~\10~ !:": :!: t:~:lr ~~:';,~":,::~~at:: 
~~~:E1E1£:·~~~:::t ::::~1 ~~ ~.:::~ .. ~~ ~ :::: tM ':1~no,_~ e.tte .. Nut ~~ ult. aatanllt bu, n~ed 
~~;~~~=~to.~~: :::=.;:: .. ~~~:a~::; :..~~;::.:~~~!: ~;~~~~:~ 
,.::.:::":, = u-=:.r::d ~::~ ,.;;~ .. :;:.=~~~! ~:~~~ :.;~u::~~d= ::::ed~ aMOtlotlo .. 
r.uodatloa~t><t Ia lllo eU.III.be .. Oc :;::~tla!f'~~.?~·.= :::~::";/"'bl~lll.l o! lila lrfodo .. ero ~lot~.,:'"."~ ~~u'::,,:r:•  .:::-; 
:::-s-:~=:= ~:::b: :::'t;e %~~t;: ..'!: 0:."".!,.~:;'!-!';!;,;';."~ ~=b ~ ';. ~=~G~"! 
<I~~M.,':~u.-_ loowe~. ol :' ... :: ~:~::..hat!~~ =~··==.. "::;:', ·=~ =·er.:_.-:.:;!",::::~~~~"": 
~. -=~=.:. ~ .;:.e:~.::~ :;~ :L ·:::,":b7::: ::~b: ::::~u.~ .. :~a:~: ~~.: .. ,: ·::·!::·:  ... r;~:~~:: .. :·:-~ 
Tbe uloa ha<l procoede<J •lib tlwl brill&' op qn• oa~U. llll eo-~ --u ua,...., Of'IIDober•. ""'""~er ruc:t.ed tbe aoloo wttb np.,j to the ~-:,.2~~~::-~~~J: =~~:.a;~:: ..... "'p!:.~~!"· ~~~~ =· '::!"~:!\~ .. = ::!~~~':;:. .. :::~~ .. ~~~ 
:.~•onr,t~~moeU•c•u-1· ~oo~:s:r.::: = ::: ::~._~;::::~= =~~:;:~ ::£~::: . 
llolor11 \o Folluroo of ~lotio" jut qii'CIIed 1Jo port. llolb ti.e -rd 110 uau•al oi~JIII .,.,.. llr.kU •II~ o <01>r\. l'lc:t.Uu .,_ oa Ia &<lOOn!• • 
Tho mala a:rnmut!>lll lortb bJ oiUlnct01"10DdtbeJolotllDo.rdd• Ylewtotllereaewatolo'"'""'eallr.. , .. owllbth<~no\rlc\loaolalddowa 
llle~llHIIorlbeaalooltlrJtotbea· cldedtMi thoJWODld rHublll.l\111 A.l..,.l)KIIr.lbewbltG&OO<Ioloda• I>J'll'lelomll'!l<*r11>11perl. :;:;;r:;:,~::·~:~:~~ ot0~~=~~ ... :";~:!1i:::.'!; :i.:~:!.:!r~u:".~::t"~::~:: llo~rt of :4~:::.""::1', '"\" o.wt 
-..ortk...-...qt-lllatl\ tboqii>Olprwra.,olt"-ao!oaoaiY pren,p.ne._atlatlroto trade 
110 lolllln exloltd, l'rD !'"•• 00 tor bHa pano~ b)r bu IIIIU ~ ,.ar ton.. lie-. (0otollued ' lnuo lao\ Wtekl 
110~:• o~t:-::.::.::.:-:~':e":g~ :,._m;:~ .. !:.":".:!~":he•::;: :; •:;: .. ;"!:S.,~ ':! '0:,~:1 :::! tit ~~~or";~--:,.;."'•'" -"''"' ~ 
llllportutd""lo~oltmpartlolchalt- tai'J'Iobel. moatbolrom aow. latbo menallmo OpeoohoPII I 
:.:.,!t"':..~';: b::.. ~~~~;!~':~ "~"'~ _.~.:~::~• .::.:::-~::~~; .:~ :.:~e:•~•l'=' wltb lila or.ll.,.rJ, ~~:. IHiola... : 
olc:lorlto lor the pal'l'OHotllkl~ pt.Drmeot,onloota.-opo oltdthe lo f plteottMfac:t\l>llltOOTI<OD· 
ap ~mpl&lata &1M! ID&klalluattp. 10117·-• ..-oet, Rlll.lla to bo Woll. U.Uoa ...,.t b bolq pta.aed. tH TOT At::::-:=::-:==-::: 
:'~ .. G~"".iot~:'.~:!.'~~ A,..ac ~-":" ..'.:: ~!';",'t.., F.1- ;!":!::.="::,;;;::re.:-;:: ,,c,:~;: .;7:,;::;:•-~~::: l 
~~:.::=.~:~clo::b ::::: ;!:::::·~~b~::::~~i Er.::l~:~~i~ca~:!:::!::. ~~:::~·:: .. ~·~~ u~·" ~~ .. ; 
:;:::~:::.~::~:-;:·~~; ::s~-::=~~:!=~=,~·; =~:~!:::=E:T!:~~~:~ ~::_;~::~:::~::._; 
ot rJ!-aoc!aot........,.wM daltwltb 1'"11 CoileD, w~Ue tbe uloto .....,. -Mr""""' Jlo!Atr, oao or !lie 
._.loot • ......._ A a'artoi: Goctecl 1 Urlko acol.o.oo IIO\ll llnao. 111.e111.1Nrl of ll>e 1>1~ Dl•~ 
~!.,.~ .. .:~0.:~ eo':::~.~~.: ~=·~:!." Uop w.o H ltle<l ~ytbo .:~ ~b!"~!t":~"..: ~~ 
TOTAL t l 
f'l._ ,..,_., ..... , ...... d-
. cu\toro 
IDto•orofnlo•- - " 
O..tolballa.,..........,..,r....:tto 
Plo7t4 I no..,ber ot •<>•·ualoa oll<lpo. Alt•r tbo Hlllomonl, 1 ~,; omce oplatoo tbot Mmo olopo oho<lkl be 
Tlteaoooclallonlotblolu""""'r• lnroecl tll.ot thoeuu•n 01 weU u llkntoJ>I"f>]lltOiortbooruol<atloll !:~1>0!; :;',~ 1:: ... ::::.:'~~::.~:~ ~:,.o:~~~~=~:..:',;!"~~;;: =~ :~~ ",':~"~!>: -:::..!~~:':,:: ·,...,., roluoed to -• ,,--~wo-o 
ooa••t ooloY•II•tlo"' IOteONO' for od o! the olrlh ,. ... 110\n,_ecl -W ~....,. O<ll" olld old ~ ..... · -
::: ::::-:::~ :.:,~· \'toll\\oo Ol =~~:. ~:;-=.!""III.III.IIIH to ~-= ,':,;::~:~:.~':!'!"':: ~~~:-:..s::w-,_------I: 
anuou ... u,..h""'"' Atlbe F'obrooO' 11 .,..,.1101 of,,.., doo.k oad driiN dl•bloclo IN Golq . . 011101 -1~---- , ...:~~~:·.:.:~: ,:"=~~U~ !;~:~~:~.";i~ ..::,:..~:;-',!l~~n~; Tb~";::~"~" .. :~,.;:"'::~·:DOT. 
IIH!II,I<~Niwllblll.llcllllll' Plll,tbotlo.o!b .. lnJWorkedlor pnloed.obopo lll.lhlld,.....!Haolf]' 
""*'""'""' for. tbo oluto1 (If, tlld• \be otrlkla~r ~"" dlrrlo1 tbe otrlke ,,.. GOatloon h• ot>lto or 1 Ml to lH Pl'od~ot ~-0\o w!tb llll me• . ~~~et' Wllb IH ret! a! l bo Worlt- ....... Dlorlq \~0 -~ IU dOJ'I Of 
ben ol tho IOMCIII\Ioa. No ~oMnt U,oQ tl>elr pleo tor loalo...,. ..,.. .., !Ito orpol.oatloa dopOriiiH!al boo 
otrlko '11'01 c:oatem pllte•.~•e•er. lo-leliDto~aokl•ralloBIIlo\OIIIol beeo,..Jajylateaup•ltbrecehi"lll 
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\ Cutters, Special Attention ! 
I 
All DINilbtl'll or the Cloolt: and Oo'eiiiB DlvholoUI llte Ill 
lt ructed to eltlt~r renew their old worklug tard9 or obt&ln 
U.lo loouo o! J.,.tleo~ 1001 to prno. tt e'll' Olltll for the eontlng seo&on beglnnlnjt Janu1ry 1 1926 
~1:1~!';, ':'~a;! ;:: 1 ~b~1,:':!,.;: •:; All membe l'll found \IOlntlng. tltl• provltlon or the eon 
tbetdiJarbt'rloeoolo1 nlchLAttbe •tltutlon"'lllrendertbemteHlllull~ttopuniBbmentllytbe 
ll•ool•rilllll Hfortbtrlmportu\ •;secutivellond ' 
• :=:-:::...""" Do•• llllo liiiM ~ ~ - Executov1 Board, loc:•l 10. 
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